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Resumen: Uno de los principales ingresos no permanentes que conforman el Presupuesto General 
del Estado ecuatoriano, es la venta de barriles de petróleo crudo y sus derivados a países europeos y 
asiáticos. Las fuentes de extracción petrolera están ubicadas en la región Amazónica del país, la cantidad 
de barriles de petróleo que se extrae de los pozos petroleros disminuyen potencialmente, debido a que 
es un recurso natural no renovable. Esta investigación tiene como propósito analizar y comparar la 
producción nacional de petróleo crudo y sus derivados en los años 2017 y 2018, y establecer las causas 
de su incremento y disminución. El método de investigación implementado es el análisis cuantitativo 
–cualitativo de las variables objeto de estudio. La comparación analítica de los periodos estudiados 
ha manifestado una leve variación en la producción de barriles de petróleo debido a distintas causas 
siendo una de las principales el acuerdo de los países petroleros en la reducción de su producción 
para contrarrestar las guerras en Medio Oriente. El Ecuador debe buscar nuevas alternativas para la 
obtención de ingresos y solventar el gasto público.
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Abstract: One of the main non-permanent revenues that make up the General Budget of the Ecuadorian 
State is the sale of barrels of crude oil and its derivatives to European and Asian countries. The sources 
of oil extraction are located in the Amazon region of the country, the amount of barrels of oil extracted 
from oil wells potentially decrease, because it is a non-renewable natural resource. The purpose of this 
research is to analyze and compare the national production of crude oil and its derivatives in the years 
2017 and 2018, and to establish the causes of its increase and decrease. The research method implemented 
is the quantitative-qualitative analysis of the variables under study. The analytical comparison of the 
studied periods has manifested a slight variation in the production of barrels of oil due to different 
causes being one of the main ones the agreement of the oil producing countries in the reduction of their 
production to counteract the wars in the Middle East. Ecuador must look for new alternatives to obtain 
income and cover public expenditure.
Keywords ─ Oil, Production, Petroleum products. 
Introducción 
El petróleo ha sido evidentemente el producto de mayor importancia en la economía y sociedad 
ecuatoriana a partir de 1972. Desde el año 1995 
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y 2004, los ingresos petroleros contribuyeron con 
un tercio del total del presupuesto del Estado, y el 
petróleo constituyó el 40% de las exportaciones. El 
peso de este producto en las exportaciones totales 
ha escalado al 55 % en 2004, como resultado de 
sus altos precios recientes como de la expansión 
en la producción resultante de la construcción del 
oleoducto de crudos pesados. (Fontaine, 2003)
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Debido a su alta importancia actualmente, el 
petróleo es un producto no renovable, y sus reservas 
probadas son, en la actualidad, condicionadas debido 
a que se produjeron 4.630 millones de barriles en 
el 2003, de forma que su explotación posiblemente 
continuará sólo por dos décadas más. Además, el 
impacto ambiental de su producción es específico, 
en particular por sus efectos directos e indirectos 
sobre la deforestación y la pérdida irreversible de 
biodiversidad en la Amazonía. 
En este escenario estratégico, las políticas 
petroleras del Estado tienen un papel importante, y su 
principal objetivo es generar las condiciones óptimas 
para revertir los recursos petroleros en una mejora 
sostenible de las condiciones de vida para la mayoría 
de los ecuatorianos, minimizando al mismo tiempo 
el impacto ambiental negativo de la producción 
petrolera. Al cabo de treinta y tres años de explotación 
petrolera, los resultados alcanzados en estas metas 
han sido poco satisfactorios. Los objetivos de este 
artículo son mostrar mediante datos estadísticos la 
producción del petróleo por trimestres del año 2017 
y 2018 y a su vez realizarse una comparación en base 
a los resultados obtenidos de que si la producción del 
petróleo con el pasar del tiempo tendrá variaciones 
positivas o negativas, en segundo lugar formular 
indicaciones para mejorar la producción nacional del 
sector petrolero en el proceso de desarrollo humano 
del país. (Larrea, 2006)
Antecedentes del petróleo en Ecuador
Para Santos (2017), en el Ecuador el primer pozo 
petrolero fue perforado en la región de la costa 
en 1911, donde en el año 1922 llegó la empresa 
inglesa Anglo, la misma que durante 67 años explota, 
comercializa y refina el crudo de la península de 
Santa Elena. Durante el año de 1967 la empresa 
Texaco perforó el primer pozo comercial en la 
Amazonía. En los años siguientes, las mayores obras 
de infraestructura fueron el sistema de oleoducto 
transecuatoriano sote y la vía coca. Durante 1990 
Texaco extrajo el 88% del total de la producción 
nacional de petróleo y maniobró el oleoducto en la 
cual perforó 399 pozos y levantó 22 estaciones de 
perforación.
Incluso en 1971 se habían entregado miles de 
hectáreas a una media docena de empresas petroleras, 
sin constituir casi ninguna medida, ni se habían 
firmado contratos con estas empresas. En este año 
el Ecuador fue gobernado por una dictadura militar, 
la que con un espíritu nacionalista decidió entrar a 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), en consecuencia, el 23 de junio de 1972 se 
creó la corporación estatal petrolera ecuatoriana. A 
finales del mismo año, entra en funcionamiento el 
oleoducto transecuatoriano y se realiza la primera 
exportación desde el puerto de Esmeraldas en los que 
se vendió 308.283 barriles a un precio de 2,34 el barril, 
desde el puerto de Balao en Esmeraldas. Se puso en 
vigencia la ley de hidrocarburos, y se incrementó las 
regalías para el estado. Además se estableció que los 
contratos petroleros podían durar máximo 20 años y 
su extensión se fijó en 200.000 hectáreas, con lo cual 
las compañías devolvieron el 80% de sus concesiones 
que les fueron otorgadas originalmente por 50 años. 
En septiembre de 1989 se fundó la empresa 
Petroecuador en reemplazo de CEPE y se conformó, 
una matriz y seis filiales: tres permanentes: 
Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial; 
y, tres temporales: Petropenínsula, Petroamazonas y 
Petrotransporte. A partir de 1982, debido a influencias 
de los organismos multilaterales y de las propias 
empresas, la política petrolera ha sido inclinada hacia 
la apertura a las transnacionales. (Nuñez, 2013) 
En 1993 por decisión del gobierno de Sixto Durán 
Ballén el Ecuador se retiró de la OPEP, reintegrándose 
en el periodo 2007-2008. Desde 1985 hasta 1996 
han habido 8 rondas petroleras que ocupan un área 
de aproximadamente 4.2 millones de hectáreas de 
las cuales casi 3.6 millones corresponden a los de 
los 13 millones de has que conforman la Amazonía 
ecuatoriana ésta a su vez, representa el 46% del 
territorio nacional. La novena ronda se produjo 
en 2002 donde se licitó los campos de la costa, 
excluyendo los de la Amazonía. Para fines del 2002 se 
termina de construir el Oleoducto de Crudos Pesados 
(OCP) como parte de la estrategia de expansión 
de la frontera petrolera. Desde el 2003 el gobierno 
anuncia la décima ronda petrolera para la concesión 
de áreas en los territorios de Napo, Pastaza y Zamora 
Chinchipe, además de la continuación del proyecto 
ITT que está situado en el parque nacional Yasuní y la 
reserva faunística Cuyabeno. (Guaranda, 2019) 
En el 2006 se declaró la expiración del contrato 
de explotación del bloque 15 que el estado mantenía 
con la compañía occidental. En ese año se lograron 
alcanzar precios récords para el crudo a nivel mundial. 
A inicios del 2007 la nueva administración anuncia la 
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construcción de una nueva refinería en la provincia de 
Manabí con una capacidad de refinación de 300.000 
barriles diarios.
Producción del petróleo ecuatoriano
Según Londoño y Novillo (2013), el petróleo 
ecuatoriano se encuentra situado en la región 
amazónica, una de las áreas más difíciles de excavar 
debido a que se debe tener sumo cuidado con lo 
que respecta a áreas protegidas, esto representa que 
para lograr encontrar crudo es necesario además 
de las inversiones un transporte adecuado para los 
equipos altamente especializados en la extracción 
de este producto. Además la producción es una 
parte importante dentro de la economía ecuatoriana 
lo que significa que un 40% de las exportaciones 
totales forman parte del presupuesto del gobierno. 
La producción del petróleo se ha ido incrementando 
desde el año de 1980, lo que significa que se ha 
podido tener una gran inversión en este sector la cual 
ha contribuido con mucho éxito, aunque no se prevé 
cuanto tiempo estará todavía en funcionamiento 
debido a que es un recurso no renovable.
Importancia del petróleo para la economía 
ecuatoriana
El sector petrolero y sobre todo las oportunidades 
que este crea para la economía ecuatoriana y para 
el Gobierno Central por medio de la venta de este 
producto han sido y son de suma importancia para el 
Ecuador debido a que han servido de mucha ayuda 
para tratar de solucionar los problemas que se han 
presentado en los diversos momentos de la historia. 
Según Almeida (2017), en la época del ochenta el 
Estado al asumir el 69 % de la producción con 70.237 
barriles al día se aseguró de tener la mayor parte de las 
divisas que formaron el “boom” petrolero generando 
409.622.184 dólares de ingresos petroleros, gracias a 
estos recursos se pudo pagar la deuda externa. 
Cabe resaltar que durante estas dos épocas los 
recursos generados por el sector petrolero admitieron 
que en el Ecuador se indujera un proyecto de 
sustitución de importaciones, el cual tenía como fin 
el fortalecimiento de la economía interna (proyecto 
que no funcionó porque las inversiones no fueron 
realizadas de la mejor manera). Tal fue la importancia 
del sector petrolero para el país durante estas épocas 
porque le permitieron al Ecuador ser partícipe en 
los espacios energéticos internacionales como la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
la Organización Latinoamericana de Energía y 
la Asociación Regional de Empresas del Sector 
Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y 
el Caribe.
Según Loor (2015), para finales de la época del 
noventa y durante los primeros años del nuevo 
milenio, las prórrogas de pagos a los organismos 
acreedores internacionales del país y posteriormente 
las condiciones de pagos impuestas para el Ecuador 
mediante los programas de ajuste estructural hicieron 
que los recursos generados por ventas del crudo 
ecuatoriano cobrarán gran importancia para los 
gobiernos de turno debido a que les permitía cumplir 
con los pagos impuestos, incluso muchas veces bajo 
estas reglas el país llegó a destinar cerca del 40 % del 
presupuesto general del estado al pago de la deuda 
externa. 
Con la nueva dirección de la política económica 
orientada a lo social implantada al momento de tomar 
posesión el Economista Rafael Correa las divisas 
generadas por parte de la venta de petróleo son 
destinadas en su mayor parte para proyectos sociales, 
de desarrollo productivo y servicios generales 
dejando un pequeño porcentaje al pago de la deuda 
externa, todo como producto de la reestructuración 
de deuda realizada por el gobierno actual a partir del 
desconocimiento y declaración de la deuda externa 
como ilegítima en el 2008. (Almeida, 2017) 
Hoy en la actualidad, el sector petrolero sigue siendo 
de suma importancia para la economía ecuatoriana y 
sobre todo para el Gobierno Central, debido a que 
es sin duda alguna es la principal fuente de ingresos 
al momento de realizar el Presupuesto General de 
Estado. 
Tal es la importancia que cobra este sector dentro 
de la economía nacional que durante la última década 
el valor agregado del sector petrolero en promedio 
fue del 15,7% del PIB, el aporte del petróleo al 
Presupuesto General del Estado fue en promedio del 
27,2%,las exportaciones de hidrocarburos fueron en 
promedio el 51,7% del total de exportaciones del 
país. (Loor, 2015)
Impacto económico de la extracción petrolera en el 
Ecuador
A partir del descubrimiento del petróleo hasta la 
últimas décadas, este recurso ha tenido una importante 
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participación dentro del crecimiento de la economía, 
para el año 2005 el petróleo dentro del PIB real del 
país fue de alrededor del 17% y esta contribución ha 
sido sostenida durante los últimos 7 años, teniendo 
el sector petrolero una participación promedio del 
14,71%. Entre el 2005 y el 2011 el PIB del sector 
petrolero decreció en términos reales en promedio 
-0.85% por año, estas variaciones están relacionadas 
directamente con los niveles de producción 
presentados durante estos años; por otra parte el PIB 
global presentó un crecimiento promedio anual de 
4,29%, lo que muestra que a pesar de que el petróleo 
representa una parte importante del PIB, en los últimos 
años las actividades económicas que han presentado 
un mejor desempeño han sido: Electricidad y Agua; 
Acuicultura y Pesca de Camarón; Construcción 
y Obras Públicas; y, Alojamiento y Servicios de 
Comida, aportando al crecimiento económico del 
país. (Cevallos, 2013)
Reservas del Ecuador
Actualmente, el 90% de las reservas del Ecuador están 
siendo producidas por las empresas del Estado. Para 
cuantificar la magnitud de las reservas usualmente se 
calcula el número de años que tomaría producirlas 
con una producción sostenida. Sin embargo, es 
conocido que a medida que pasa el tiempo, el nivel 
de producción disminuye, alargándose el tiempo de 
vida productiva de los campos. Según cifras oficiales, 
Ecuador tiene reservas para 11 años de producción 
de crudo, considerando sólo los campos actualmente 
en operación. A esto se deben sumar las reservas que 
no están en producción, que aportarían de 8 a 9 años 
adicionales. (Ziritt, 2012)
Actividad petrolera en el Ecuador 
La actividad de perforación se ha desarrollado 
sostenidamente en el Ecuador desde 2007, habiéndose 
duplicado el número de pozos de desarrollo 
perforados en sólo 5 años. En el 2012, hasta octubre se 
habían perforado 227 pozos de desarrollo. La mayoría 
de los campos petroleros en el Ecuador son maduros 
con más de 30 años en producción. La madurez de 
este tipo de campos se refleja por la producción 
nacional promedio por pozo, de aproximadamente 
160 barriles por pozo sobre un total de 3.150 pozos 
activos en el 2011.
Matriz energética nacional 
El Ecuador depende mayoritariamente de los 
hidrocarburos para cubrir su demanda energética. 
El 82% de la matriz energética nacional se soporta 
con los derivados de petróleo. Esto se debe a que casi 
dos tercios (61%) del consumo nacional de energía 
corresponde al sector de transporte, más el uso de 
GLP doméstico y, en parte, a que aún se utilizan 
derivados del petróleo para la generación eléctrica, 
situación que deberá cambiar en los próximos años 
con el aumento de la generación hidráulica. Entre 
2003 y 2009 el consumo energético en el Ecuador 
creció aceleradamente en un promedio del 9% anual, 
pasando en 6 años de 3,83 a 5,56 índices de consumo 
energético en barriles de petróleo equivalentes por 
habitante.
Aporte del petróleo a la economía 
Porcentualmente, el sector petrolero ha reducido en 
forma progresiva su contribución al Producto Interno 
Bruto del Ecuador desde el año 2004, ubicándose en 
el año 2011 en 10,94%. Sin embargo, la participación 
de la rama petrolera es importante en la balanza 
comercial y el Presupuesto General del Estado. La 
industria nacional no petrolera tradicionalmente se ha 
dedicado a satisfacer el mercado interno, más que a 
la exportación. Dado esto, el petróleo compensa la 
balanza de pagos. (Ziritt, 2012) 
Metodología
Esta investigación utiliza el método de enfoque 
cuantitativo, la cual se ha desarrollado basándose 
en las variables dependiente (y) e independiente (x) 
objeto de estudio. Según Pita y Pértegas (2002), la 
investigación cuantitativa permite la recolección de 
datos cuantitativos una vez agrupados, someterlos a 
un análisis exhaustivo para obtener una perspectiva de 
su comportamiento correlacionando ambas variables. 
A su vez la investigación cualitativa permite asociar 
el comportamiento de los datos obtenidos con 
contextos situacionales, trata de analizar la naturaleza 
de la realidad de su entorno. Las variables utilizadas 
en esta investigación son:
•  Producción nacional de Petróleo, variable 
independiente (x).
•  Barriles de petróleo, variable dependiente (y).
La hipótesis de estudio planteada en esta 
investigación tiene una relación directamente 
proporcional entre las variables: “mientras mayor sea 
la producción nacional de petróleo crudo en el país, 
mayor será la cantidad de barriles de petróleo que 
serán comercializados en el mercado internacional”, 
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cuya hipótesis será comprobada o falseada según los 
resultados obtenidos en la investigación.
Para la recopilación de la información, se utilizaron 
libros, artículos científicos de revistas indexadas, 
informes con datos oficiales, así como también, 
documentación emitida por instituciones del Estado, 
como: el Banco Central del Ecuador y Petroecuador 
EP. Los datos obtenidos en los boletines trimestrales 
de la producción nacional de Petróleo en el país en 
los periodos 2017 y 2018 han permitido comparar y 
analizar las variaciones positivas y negativas que se 
presentaron en dichos periodos. 
Resultados
El Ecuador cuenta con varios sectores que 
contribuyen al crecimiento de su economía entre 
ellos encontramos el sector petrolero. El petróleo es 
uno de sus principales productos de exportación y el 
cual sirve como base para financiar el Presupuesto 
General del Estado.
Según los datos obtenidos mediante los reportes 
que emite el Banco Central del Ecuador, se establece 
la siguiente tabla del Sector Petrolero en Millones de 
Barriles:
Tabla 1. Producción Nacional de 
Petróleo en millones de barriles
En millones de barriles
Periodo 2017 2018 Variación 2018-2017
Primer trimestre 48 061 46 105 -4,07%
Segundo trimestre 48 569 46 996 -3,24%
Tercer trimestre 49 258 48 218 -2,11%
Cuarto trimestre 48 041 47 470 -1,19%
Total anual 193 929 188 789  
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018).
Elaborado por: Los Autores
Gráfico 1. Producción Nacional del Petróleo 
en trimestres, periodo 2017–2018
En el primer trimestre del año 2017 se muestra un 
total de 48.061 millones de barriles de la producción 
nacional de petróleo la cual incluye tanto la 
producción de las empresas públicas como la de 
las compañías privadas. Durante este trimestre se 
presentó una baja en comparación con el último 
trimestre del año 2016, esto se dio por diversos factores 
como la falta de cotizaciones debido al feriado de 
año nuevo en los países exportadores Reino Unido, 
Estados Unidos y Asia, al aumento y disminución de 
los precios de los crudos Brent y WTI, el incremento 
del precio del petróleo como consecuencia de la baja 
de inventarios en Estados Unidos, el decaimiento del 
dólar, el compromiso de limitar la oferta del crudo y la 
suspensión de la producción de los campos petroleros 
en Sharara y Waha producida por los incidentes 
ocurridos en Libia.
El segundo trimestre del mismo año presenta una 
producción de 48.569 millones de barriles, los dos 
trimestres son inferiores a los presentados en los 
últimos trimestres del 2016 debido al acuerdo que 
se firmó en noviembre del 2016, en este acuerdo 
Ecuador en unión con la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo determinaron reducir su 
producción de barriles de petróleo en 26.000 diarios 
desde enero del 2017. Hasta el 11 de abril los crudos 
Brent y WTI mantuvieron un aumento luego de esto 
ocurrió una caída gradual debido al aumento de los 
precios del petróleo estadounidense continuado 
por los bombardeos que realizó Estados Unidos a 
una base militar siria, los precios de estos crudos 
disminuyeron del 17 al 21 de abril ya que no hubieron 
motivos o elementos suficientes para provocar su 
incremento, a finales del mes de mayo el precio del 
crudo disminuyo cuando la OPEP decidió extender la 
reducción de la oferta en los próximos 9 meses pero 
sin que exista variación en los topes de producción.
El tercer trimestre se obtuvo un total de 49 258 
millones de barriles de petróleo, a lo largo de los 
trimestres antes mencionados la producción generada 
por las compañías privadas ha ido en descenso, pero 
ha logrado una recuperación en este trimestre, debido 
a este acontecimiento era necesario confortar la 
inversión del sector petrolero para ello el gobierno del 
Ecuador planteó la posibilidad de generar contratos 
participativos. Los crudos Brent y WTI tuvieron 
tendencia a subir al cierre del mes entre los elementos 
que generaron esta tendencia se encuentran que en 
el mes de julio se presentó una fuerte caída de los 
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precios por causa de las reacciones que provocó 
Rusia al declarar la no acentuación de la decisión que 
planteó la OPEP, en el mes de agosto se dio una baja 
en los precios del petróleo por el incremento de la 
producción que la OPEP había decidido reducir y por 
el retraso que se produjo en el proceso de refinación 
del segundo mayor consumidor final de petróleo 
China.
El último trimestre del 2017 muestra la producción 
de petróleo crudo equivalente a 48 041 millones 
de barriles, en el mes de octubre los precios de los 
crudos aumentaron y con más rigor en los últimos 
días del mes por motivos como la aproximación que 
se generó entre el líder de Rusia y Arabia Saudita que 
es el mayor exportador de petróleo en el mundo y 
el cual no realizó cambios en el precio del crudo y 
disminuyó las exportaciones de este con la finalidad 
de respetar el acuerdo que firmó con la OPEP, en lo 
que corresponde al mes de noviembre se generó una 
baja en el precio del petróleo a causa del retroceso 
de las reservas de Estados Unidos las cuales fueron 
inferiores a lo que se había pronosticado, a comienzos 
de diciembre se produjo un alza gracias al aumento 
de las importantes de China y al cierre del oleoducto 
de Forties en el mar del norte ya que se presumía el 
permanecer en ese estado durante algunas semanas.
En el año 2018 el total de barriles obtenidos durante 
el primer trimestre es de 46.105 millones de barriles, 
fue notable el aumento de los crudos Brent y WTI, 
los aspectos que caracterizaron esta alza son los 
problemas internos que se dieron en Irán, la anticipada 
baja de reservas de crudo por parte del Departamento 
de Energía de Estados Unidos y el decaimiento del 
dólar ya que por ello se motivaba el encarecimiento 
del precio del petróleo, a inicios de febrero se dio una 
leve baja del precio del crudo por motivos como el 
incremento del crudo estadounidense, ya a finales 
del primer trimestre se generó una caída del precio 
de petróleo como consecuencia de la presión política 
que existía entre Arabia Saudí e Irán y las constantes 
amenazas que recibía Venezuela por parte de Estados 
Unidos.
El segundo trimestre del 2018 detalla un total de 
46.996 millones de barriles que corresponde a la 
producción que genera la empresa Petroamazonas 
la cual busca incrementar la producción de petróleo 
en el campo Sacha mediante la incorporación de dos 
torres de perforación, y las compañías privadas que 
han mantenido la disminución de su producción a 
causa de la declinación natural de los campos a su 
cargo, a inicios del mes de abril el precio de los crudos 
Brent y WTI presentaron una leve baja por factores 
como las tensiones de comercio entre Estados Unidos 
y China y el cierre de varios mercados en Londres por 
el feriado de pascua, se logró una mejora durante el 
transcurso de la última semana de abril por aspectos 
como el conflicto geopolítico ocurrido en Yemen y 
por la disminución de la oferta mundial de crudo en 
200 mil barriles causado por la constante baja en la 
producción de Venezuela y en varios países de África, 
datos proporcionados por la Agencia Internacional de 
Energía.
La suma total de 48.218 millones de barriles de 
la producción nacional de petróleo corresponde al 
tercer trimestre del 2018, las compañías privadas al 
mantener constante la baja de precios adjudicaron 
campos pertenecientes a la provincia de Sucumbíos, 
Napo y Orellana como resultado de las negociaciones 
que se dieron Oil y Gas a mediados de agosto, a 
comienzos de este trimestre los crudos Brent y WTI 
presentaron una baja debido a que el presidente de 
Estados Unidos declaró que Arabia Saudita debía 
aumentar sus extracciones para disminuir el precio 
del crudo y al incremento de las reservas de crudo 
de Estados Unidos con el transcurso del tiempo 
la situación fue mejorando gracias a que muchos 
importadores decidieron no comprar crudo iraní, la 
expectativa que se generó por la etapa de sanciones 
a Irán ya que esto aumenta la probabilidad de que la 
oferta de petróleo disminuya.
El cuarto trimestre cuya producción de petróleo 
corresponde a un total de 47.470 millones de 
barriles presentaron un alza a causa del acuerdo 
de salvaguardar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte que se estableció entre Estados 
Unidos y Canadá, al finalizar la primera semana 
de agosto se produjo una leve caída de los precios 
del crudo como consecuencia del incremento en 
los niveles de los inventarios de crudo comercial 
en Estados Unidos, a finales del mes de octubre los 
precios de ambos crudos estuvieron en descenso 
por factores como las declaraciones que dio Arabia 
Saudita dando a conocer que ese país si se esfuerza 
en incrementar su producción de petróleo con la 
finalidad de resarcir la baja que presentan otros países 
y por el incremento de su precio y las fricciones que 
existen entre China y Estados Unidos ya que todo 
esto generaría una baja de demanda de petróleo, en 
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el mes de diciembre estos dos países realizaron una 
tregua, pactando el no aplicar aranceles al menos 90 
días mientras resuelven por medio de negociaciones 
las disputas que han mantenido durante los trimestres 
anteriores.
La producción nacional de petróleo en millones 
de barriles correspondientes al año 2017 y 2018, 
presentó una variación del 4,07 % durante el primer 
trimestre en el cual el año 2018 obtuvo menor 
producción con relación al 2017, ya que en ese 
año se dejaron de producir 14 000 barriles por día. 
En el segundo trimestre la variación presentada 
corresponde al 3,24% inferior al segundo trimestre 
del 2017 ya que el total de petróleo procesado por 
las refinerías del país disminuyo al realizado durante 
el 2017. El tercer trimestre se da la variación del 
2,11 % de la producción nacional, el petróleo que 
fue procesado durante este trimestre resulto inferior 
en un 5,6 % respecto al tercer trimestre del 2017 
por último tenemos el cuarto trimestre en el cual 
se da una variación del 1,19 % de la producción 
del crudo su procesamiento durante este trimestre 
represento el 12,2 % inferior al cuarto trimestre del 
2017. El trimestre en el que se notó mayor variación 
de la producción nacional de petróleo crudo fue el 
primer trimestre representado por 1 956 millones de 
barriles con relación a los tres trimestres restantes. La 
producción del 2018 estuvo por debajo de la cuota 
que fijo la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo que era 522 000 barriles diarios. La razón 
por la que en el año 2018 la producción nacional de 
petróleo fue inferior en relación con el año 2017 se 
debe al acuerdo alcanzado con la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo donde se estableció 
que el Ecuador disminuya su producción de crudo 
con la finalidad de incitar la mejora de los precios 
internacionales.
Discusión
El petróleo es un elemento fundamental dentro 
de la economía ecuatoriana, los ingresos por las 
ventas de petróleo han variado con respecto a los 
años 2017 y 2018, en el cual se analizó la oferta 
y demanda de sus respectivos derivados, en este 
periodo tuvo una variación anual de -2,65 %. En 
el año 2019 probablemente exista una disminución 
un 4,37 %,  estas caídas son posibles debido al 
agotamiento del recurso no renovable, la economía 
del Ecuador depende de los ingresos no permanentes 
para solventar el gasto público. El precio del barril 
de petróleo depende estrechamente de la producción 
total de este recurso no renovable.
Según el Fondo Monetario Internacional (2019), 
los precios del petróleo han sido volátiles desde 
el mes de agosto del 2018, debido a factores que 
influyen en la oferta, como la política estadounidense 
sobre las exportaciones de petróleo de Irán y, más 
recientemente, temores de una moderación de la 
demanda mundial. A comienzos de enero, los precios 
del crudo rondaban los 55 dólares el barril, y los 
mercados preveían que permanecerían en general 
en ese nivel durante los próximos 4 y 5 años. Los 
precios de los metales y las materias primas agrícolas 
han disminuido levemente desde agosto, en parte 
debido a la moderación de la demanda de China. La 
inflación de precios al consumidor ha permanecido 
en general contenida en los últimos meses en las 
economías avanzadas, pero ha subido ligeramente en 
Estados Unidos, donde el crecimiento sigue estando 
por encima de la tendencia. En las economías de 
mercados emergentes, las presiones inflacionarias 
están cediendo debido a los menores precios del 
petróleo. En algunos casos, la moderación de la 
inflación se ha visto contrarrestada en parte por el 
efecto de traspaso de las depreciaciones de la moneda 
a los precios internos. 
Conclusión
El Ecuador es un país con un potencial comercial 
considerablemente grande. El cual tiene sectores de 
mayor protagonismo en el ámbito del comercio como 
la agricultura, pesca, flora, entre otros. El sector 
petrolero sin lugar a dudas ha sido desde hace más 
de treinta años, el recurso fundamental del cual ha 
venido dependiendo la economía ecuatoriana.
La explotación petrolera dentro del país, es uno 
de los principales factores ya que por medio de este 
recurso se obtienen ingresos para la economía; esto 
no es solo en nuestro país que se llevan a cabo estas 
explotaciones petroleras sino en todos los países del 
mundo, para poder adquirir buenos ingresos y cumplir 
con los objetivos de Buen Vivir. Pero si nos basamos 
en el punto social, estas explotaciones petroleras son 
muy riesgosas debido a la gran contaminación que 
esta le genera a nuestro planeta; el Gobierno solo se 
enfoca en la obtención de mayores ingresos posibles 
sin considerar otros factores como es la destrucción y 
contaminación del ambiente.
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El Ecuador, debería considerar el tema petrolero 
como prioritario, no tanto en materia de precios y de 
cuotas de producción; sino más bien, en el sentido de 
dejar de vivir a cuenta de esta fuente de ingresos ya 
que a su paso es agotable y no renovable. Por eso es 
hora de mirar hacia otras alternativas que permitan 
acceder a un desarrollo sustentable de nuestro país, 
lo cual permitirá fortalecer la economía y dejar de ser 
dependientes de este recurso que no durará mucho; 
Debido a que los países desarrollados están buscando 
nuevas fuentes energéticas que reemplacen en gran 
medida al petróleo.
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